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2 ． 先 行 研 究 と 本 稿 の 立 場1 ． は じ め に
い わ ゆ る 流 行 語 に つ い て 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン の 観 点
か ら の 研 究 は 管 見 の 限 り ま だ 少 な い よ う で あ る 。 こ れ ま
で の 研 究 ( 米 川 1 9 8 9 , 糸 井 1 9 9 7 : 8 4 8 9 , 米 川 2 0 1 3 : 81 ) は ，
ほ と ん ど 単 語 の 形 態 的 特 徴 文 化 と の 関 連 に 主 眼 を お い
て 分 析 が な さ れ て い る よ う で あ る ！ ) 。 そ の 成 果 は 例 え ば ，
｢ 流 行 語 に お い て は 「 ～ 的 」 『 ～ 化 」 「 ～ 性 』 と い う 接 尾
辞 は 述 語 に 多 く ， ほ と ん ど 一 字 の 用 言 性 の 漢 語 に つ い て
い る 」 （ 米 川 1 9 8 9 :1 0 8 - 1 0 9 ) ,「 省 略 を 通 じ て 新 語 を 造 る 場
合 が あ る 」 （ 米 川 l 9 8 9 :1 2 2 - 1 2 5 )と い っ た 記 述 が あ る 。 こ
う し た 記 述 は 流 行 語 に 関 す る 研 究 に 役 立 つ か も し れ な
い 。 し か し ， こ の よ う な 記 述 だ け で は ， 流 行 語 の 統 語 的
特 徴 や 意 味 的 特 徴 を と ら え る 上 で 充 分 で は な い よ う に 思
わ れ る 。
言 語 が 時 間 と と も に 変 化 し つ つ あ る 。 さ ら に 流 行 語 が
言 語 変 化 の 一 つ の も の と し て と ら え ら れ る の で ， そ の 形
成 は バ リ エ ー シ ョ ン と 関 係 が あ る と 思 わ れ る 。 つ ま り ，
こ れ ま で の 流 行 語 に 関 す る 研 究 は 社 会 的 側 面 ， 文 化 的
側 面 心 理 的 側 面 と 結 び 付 け て ， 語 彙 論 の 観 点 か ら な さ
れ る も の が 多 い 。 し か し ， 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン の 観 点
か ら ， 流 行 語 が 統 語 的 に ど の よ う な バ リ エ ー シ ョ ン を 持
つ か と い う 観 点 か ら の 記 述 は ま だ 少 な い よ う で あ る 。 本
稿 は 統 語 論 や 意 味 論 の 観 点 を 取 り 入 れ て ． 先 行 研 究 の 妥
当 性 を 検 証 し ， 流 行 語 に 見 ら れ る 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン
の 実 態 を 浮 き 彫 り に す る 。
以 下 ， 第 2 節 で は ， 先 行 研 究 の 問 題 点 を 指 摘 し ， 本 稿
の 立 場 及 び 研 究 方 法 を 示 す 。 具 体 的 に ， 「 品 詞 の 脱 カ
テ ゴ リ ー 化 」 と い う 観 点 を 取 り 入 れ て ， 流 行 語 に 見 ら れ
る 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン の 実 態 を 検 証 す る 。 第 3 節 で は ．
名 詞 の 脱 カ テ ゴ リ ー 化 現 象 に つ い て 検 討 し ， 第 4 節 で は ，
形 容 詞 の 脱 カ テ ゴ リ ー 化 現 象 に つ い て 分 析 を 行 う 。 第 5
節 で は ， 「 な う 」 の 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン に つ い て 考 察
し ， 第 6 節 で は ， 新 た に 得 ら れ た 知 見 を ま と め る 。
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流 行 語 の 全 体 的 な 傾 向 を 示 す た め に は ， 文 法 的 バ リ エ ー
シ ョ ン の 観 点 を 欠 い て は な ら な い 。 確 か に ， 流 行 語 に お
い て は ． 接 辞 ． 省 略 と い う 形 態 的 特 徴 が 見 ら れ る 。 こ の
点 に お い て は ， 米 川 ( 1 9 8 9 ) の 指 摘 が 妥 当 だ と 言 え る 。
し か し ． 米 川 ( 1 9 8 9 ) の 流 行 語 に お け る 接 辞 ． 省 略 と い
う 形 態 的 特 徴 に 関 す る 記 述 で は 具 体 的 な 文 環 境 ( c o n t x l )
や 文 例 な ど が 示 さ れ て い な い た め ， 詳 細 な 考 察 が な さ れ
て い る と は 認 め に く い 。 さ ら に ， 米 川 ( 1 9 8 9 ) で は ， 語
義 解 釈 の レ ベ ル に と ど ま っ て 流 行 語 を 観 察 し て い る 。 し
か し ， 流 行 語 の 特 質 を 考 え る 場 合 ， 語 菜 レ ベ ル の 観 点 だ
け で は 流 行 語 の 生 ま れ る 原 因 や 文 法 的 特 徴 を 明 確 に す る
こ と が で き な い 。 文 レ ベ ル ま で 掘 り 下 げ る こ と で は じ め
て 流 行 語 に 見 ら れ る 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン の こ と を 明 ら
か に す る こ と が 可 能 で あ る 。 つ ま り ， 先 行 研 究 で 示 さ れ
た 理 論 枠 組 み で は ， 下 記 の 例 ( 1 ) ( 2 ) の よ う な 現 象 に つ
い て は ， 充 分 に 説 明 す る こ と が で き な い 。
( I ) _ エ ロ カ ッ コ イ イ を 意 識 し て ，ま だ ま だ 。 （ ｢ 朝 日 新 聞 』
典 」 （ 2 0 0 2 ） で は カ タ カ ナ 語 と し て の 「 ナ ウ 」 の 品 詞 に
つ い て 形 容 動 詞 と し て 位 置 付 け ら れ て い る 。 し か し ． 例
( 2 ) の よ う に 場 所 名 詞 に 後 続 し た 「 な う 」 は 接 尾 辞 の よ
う な 役 割 を 担 っ て い る と 考 え ら れ る 。 つ ま り ， 例 ( 2 ) に
お け る 「 な う 」 は 文 法 概 念 を 表 す 接 辞 の よ う な 機 能 語 と
し て と ら え ら れ ， 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン の カ テ ゴ リ ー の
も の と し て 認 め ら れ る 。 こ の こ と か ら ． 流 行 語 の あ り 方
に つ い て 考 え る 場 合 ． 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン の 観 点 も 取
り 入 れ る べ き で あ る 。 少 し 説 I ﾘ 1 を 加 え れ ば ， 流 行 語 に 見
ら れ る 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン に つ い て 考 え る 場 合 ， 統 語
論 的 分 析 ． 意 味 論 的 分 析 に 基 づ い て ， 品 詞 の 脱 カ テ ゴ
リ ー 化 現 象 も 視 野 に 入 れ な け れ ば な ら な い 。
さ ら に ． 本 稿 は 日 本 の I 流 行 語 大 批 』 に 収 録 さ れ た
2 0 0 0 年 か ら 2 0 1 6 年 ま で の ベ ス ト 1 0 に 入 っ た 流 行 語 を 研 究
の 対 象 と す る 。 具 体 的 に 言 え ば ， 「 朝 日 新 聞 」 「 毎 日 新 聞 」
｢ 週 刊 ポ ス ト 」 な ど の 新 聞 や 雑 誌 か ら 得 ら れ た 実 用 例 に
基 づ い て 考 察 を 加 え る 。
2 0 1 7 年 2 月 2 4 日 ）
( 2 ) そ の 人 は 同 時 に S N S 依 存 で も あ っ た そ う で ， 診 察
中 も ス マ ホ を 手 放 せ ず , 「 輔 神 科 な i 」 と 投 稿 。 （ ｢ 毎
日 新 聞 」 2 0 1 7 年 1 2 月 8 H )
例 ( 1 ) の 「 エ ロ カ ッ コ イ イ ｣ ． 例 ( 2 ) の 「 な う 」 は そ れ
ぞ れ 2 0 0 6 年 度 と 2 0 1 0 年 度 の 流 行 語 と し て 選 ば れ た も の で
あ る 。 そ の よ う な 流 行 語 に つ い て 考 え る 場 合 ． 米 川
( 1 9 8 9 ) で 示 さ れ た 「 接 辞 」「 省 略 」 と い っ た 観 点 だ け で
は ， そ れ ぞ れ が 生 ま れ る 原 因 や 文 法 的 特 徴 を 充 分 に 説 明
す る こ と が で き な い 。 さ ら に ， な ぜ 例 ( 1 ) に お け る 「 エ
ロ カ ッ コ イ イ ＋ を 」 の 形 で 許 容 さ れ る か ， 例 ( 2 ) に お け
る 「 な う 」 が ど の よ う な 愈 味 分 布 を 持 つ か に つ い て は ，
先 行 研 究 で は 説 明 が な さ れ て い な い 。
「 エ ロ カ ッ コ イ イ 」 は ナ 形 容 詞 の 「 エ ロ 」 と イ 形 容 詞
の 「 カ ッ コ イ イ 」 か ら な っ て い る も の で あ る 。 し か し ．
例 ( 1 ) の 「 エ ロ カ ッ コ イ イ 」 は 格 助 詞 の 「 を 」 を 伴 う こ
と に よ っ て ， 名 詞 的 特 徴 を 持 つ よ う に な っ て い る 。 つ ま
り ． 形 容 詞 の カ テ ゴ リ ー を 離 脱 し て し ま っ た の で あ る 。
先 行 研 究 に 対 し て ， 本 稿 は 大 ま か な 形 態 分 析 ， 語 義 説 明
か ら 一 歩 進 ん で ， 脱 カ テ ゴ リ ー と い う 観 点 を 取 り 入 れ て
流 行 語 に 見 ら れ る 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン を 検 証 し た い 。
い わ ゆ る 「 脱 カ テ ゴ リ ー 化 現 象 」 に つ い て ． 本 稿 は 「 も
と も と の 意 味 ・ 機 能 か ら 逸 脱 し 、 他 の 品 詞 の 役 割 を 担 う
現 象 」 の よ う に 定 義 す る 。
例 ( 2 ) に お け る 「 な う 」 は 英 語 の 「 N O W 」 の こ と で
あ る 。 「 新 明 解 国 語 辞 典 」 （ 2 0 1 3 ） や 『 学 研 現 代 新 国 語 辞
3 ． 名 詞 の 脱 カ テ ゴ リ ー 化 現 象
名 詞 の 脱 カ テ ゴ リ ー 化 現 象 に つ い て は ， さ ら に 名 詞 の
動 詞 化 現 象 と 名 詞 の 形 容 詞 化 現 象 の よ う に 二 分 す る こ と
が で き る 。 当 然 の こ と な が ら ． こ の よ う な 名 詞 の 脱 カ テ
ゴ リ ー 化 現 象 は 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン （ 統 語 的 バ リ エ ー
シ ョ ン や 意 味 的 バ リ エ ー シ ョ ン ） を も た ら す 。 ま ず 名 詞 の
動 詞 化 現 象 が も た ら す 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン を み る 。
3 . 1 ． 名 詞 の 動 詞 化 現 象
名 詞 の 動 詞 化 現 象 は 「 N + っ て る 」 の よ う な 形 に よ っ
て 実 現 さ れ る 。 「 N + っ て る 」 タ イ プ は 典 型 的 な 脱 カ テ
ゴ リ ー 現 象 と し て と ら え ら れ る 。 「 神 」 は 名 詞 で あ る に
も か か わ ら ず 。 「 っ て る 」 の 形 で Ⅱ 1 い ら れ ， 動 詞 的 役 割
を 果 た す こ と が あ る 。 2 0 1 6 年 度 の 流 行 語 と し て の 「 神 っ
て る 」 の 基 本 形 は い わ ゆ る 「 神 る 」 で あ る と 考 え ら れ る 。
｢ こ れ か ら 神 る 」 「 神 る な 」 の よ う な 使 い 方 が あ る か ら で
あ る 。 「 神 る 」 の 語 源 を 考 え れ ば ， 「 神 懸 か る 」 と 関 係 が
あ る よ う で あ る 。 つ ま り ， 五 段 活 用 自 動 詞 の 「 懸 か る 」
は 名 詞 の 「 神 」 と 一 緒 に な っ た 場 合 ， 一 部 の 音 節 が 省 略
さ れ た と 考 え ら れ 、 単 純 に 「 神 」 に 語 尾 の 「 る 」 が 付 い
た も の で は な い 。
（ 3 ） 「 進 学 に 関 し て は 卸 っ て 邑 よ ｣ 。 怪 し い 風 体 の 神 様
が ． 進 路 に 悩 む 高 校 生 に 助 言 す る 。 （ ｢ 朝 日 新 聞 」
2 0 1 7 年 5 月 1 4 日 ）
( 4 ) そ ん な チ ー ム に 今 年 ， 広 島 か ら 加 入 し た 石 井 琢 朗
打 撃 コ ー チ （ 4 7 ） が 「 燕 の 神 っ て る 男 」 と し て 期 待
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を 寄 せ る 選 手 が い る 。 （ 『 毎 日 新 聞 」 2 0 1 8 年 3 月 3 日 ）
( 5 ) 「 二 刀 流 と も ， 神 っ て る と も 戦 い た い 1 新 た な 下
プ ラ イ ズ 」 は 名 詞 的 意 味 ・ 機 能 を 果 た し て い る わ け で は
な い 。 そ の 意 味 ・ 機 能 に つ い て は ， む し ろ ナ 形 容 詞 と し
て 認 め な け れ ば な ら な い 。 そ も そ も 「 サ プ ラ イ ズ 」 は 英
語 の 「 s u r p r i s e 」 か ら 来 た 表 現 で あ り ，「 予 期 せ ぬ こ と が
起 き て 驚 か せ る 」 と い う 名 詞 的 意 味 を 担 う も の で あ る 。
例 ( 7 ) ( 8 ) に お け る 「 サ プ ラ イ ズ 」 の 意 味 ・ 用 法 は 名 詞
の カ テ ゴ リ ー を 逸 脱 し ， ナ 形 容 詞 の は た ら き を 持 っ て い
る の で あ る 。 こ れ も 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン 現 象 の 一 つ と
し て 認 め ら れ る 。
「 サ プ ラ イ ズ 」 の ほ か , 2 0 0 8 年 度 の 流 行 語 と し て の 「 ア
ラ フ ォ ー 」 も 名 詞 の 形 容 詞 化 現 象 と し て 認 め ら れ る 。
（ 9 ） 「 い ま す ぐ 着 た い 」 と 感 じ る 服 が 充 実 し て い る の
で す 。 さ ら に ， ア ラ フ オ ー な 大 人 が か つ て 夢 中 だ っ
克 上 の 幕 開 け だ 」 が キ ャ ッ チ コ ピ ー だ 。 （ ｢ 朝 日 新 聞 」
2 0 1 6 年 1 0 月 8 日 ）
( 6 ) 野 球 で い う と 「 当 た っ て い る ｣ ， 最 近 で は 神 っ て る
な ん て 言 っ た り も す る が ， 「 絶 好 調 」 「 マ ン ． オ ブ ．
二 ＝ ＝ ＝ ニ ニ ー ー ー ー
ザ ・ デ イ 」 み た い な 解 釈 だ 。 （ ｢ 毎 日 新 聞 」 2 0 1 6 年 1 2 月
1 6 日 ）
語 構 成 の 観 点 か ら 見 れ ば ， 例 ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) に お け る
｢ 神 っ て る 」 は 「 N + つ て る 」 タ イ プ の も の で あ る 。 つ
ま り ， 名 詞 に 促 音 の 「 っ 」 が 付 い て ， さ ら に 動 詞 の 語 尾
の 「 る 」 が 付 い た こ と に よ っ て ， 五 段 活 用 動 詞 の よ う に
振 る 舞 い ， 名 詞 の 動 詞 化 を 実 現 す る の で あ る 。 現 代 日 本
語 に お い て は , ｢ N + っ て る 」 現 象 が 珍 し い も の で は な
い 。 例 え ば ， 「 ラ ミ っ て る 」 「 ス ト ー リ ー っ て る 」 「 ジ ェ
ラ っ て る 」 「 d i s っ て る 」 も 「 神 っ て る 」 と | 司 様 な 語 構 成
特 徴 を 持 っ て い る も の で あ る 。
統 語 的 特 徴 を 見 れ ば ． 「 神 っ て る 」 は 例 （ 3 ） の 「 進 学
に 関 し て は 神 っ て る よ 」 の よ う に 述 語 と し て 機 能 す る こ
と が 可 能 で あ り ， 例 ( 4 ) の 「 燕 の 神 っ て る 男 」 の よ う に
連 体 修 飾 語 と し て 機 能 す る こ と も 可 能 で あ る 。 ま た 。 例
( 5 ) に お け る 「 神 っ て る 」 は 格 助 詞 の 「 と も 」 を 伴 う こ
と に よ っ て ， 動 詞 の 形 を し て い な が ら ， 体 言 の よ う な 統
語 機 能 を 果 た し て い る の で ， 「 神 っ て る と も 」 は 「 神 っ
て る （ 人 ） と も 」 の よ う に 解 釈 す る こ と が 可 能 で あ る 。
さ ら に ， 例 ( 6 ) に お け る 「 神 っ て る 」 は 副 助 詞 の 「 な ん て 」
を 伴 う こ と に よ っ て ， 動 詞 の 補 語 的 な 機 能 を 担 う こ と が
可 能 で あ る 。
3 . 2 ． 名 詞 の 形 容 詞 化 現 象
本 稿 で と ら え る 名 詞 の 形 容 詞 化 現 象 は ， も と も と 名 詞
で あ り な が ら , ｢ N + な + N 」 の よ う な 形 で 用 い ら れ 、
連 体 修 飾 関 係 を 結 ぶ 現 象 を 指 す 。 2 0 0 4 年 度 の 流 行 語 と し
て の 「 サ プ ラ イ ズ 」 が 「 N + な + N 」 の 形 で 修 飾 関 係 を
構 成 す る も の で あ る 。
( 7 ) 事 前 に 追 加 緩 和 観 測 は ほ と ん ど 市 場 で は 流 れ て お
ら ず ， サ プ ラ イ ズ な 緩 和 と な っ て い た 。 （ 『 毎 日 新 聞 」
た ， 9 0 年 代 ス ト リ ー ト の 感 性 が 息 づ い て い る こ と も
見 逃 せ ま せ ん 。 （ ｢ 毎 日 新 聞 」 2 0 1 8 年 3 月 1 9 日 ）
( 1 0 ) 友 達 ほ ぼ ゼ ロ な の も 考 え た ら 母 親 と の 会 話 を 元 に
ネ タ 作 り し た ら 丁 度 ア ラ サ ー か ら ヱ ラ フ ォ ー な ネ タ
に な る の で は ｡ ( ｢ ツ イ ツ タ ー 検 索 」 2 0 1 8 年 5 月 6 日 ）
「 ア ラ フ ォ ー 」 の 品 詞 に つ い て は ， 名 詞 と し て 位 置 付
け ら れ る の が 普 通 で あ る 。 天 海 祐 希 主 演 の テ レ ビ ド ラ マ
『 A r o u n d 4 0 」 か ら 広 ま っ た 言 葉 で 4 0 歳 前 後 の こ と を 指 す
も の で あ り ， 特 に 女 性 を 指 す 名 詞 的 意 味 を 含 む も の で あ
る 。 し か し ， 例 ( 9 ) ( 1 0 ) に お け る 「 ア ラ フ オ ー 」 は も と
の 名 詞 的 は た ら き を せ ず ， 「 ア ラ フ ォ ー な 」 の 形 で 名 詞
の 「 大 人 」 「 ネ タ 」 を 修 飾 し ， 形 容 詞 の 役 割 を 果 た し て
い る の で あ る 。 こ の よ う な 現 象 も 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン
の 一 つ と し て と ら え ら れ る 。
こ の よ う に ， 流 行 語 と し て の 「 神 っ て る 」 や 「 サ プ ラ
イ ズ 」 な ど が も と の 名 詞 的 意 味 ・ 機 能 を 果 た す こ と が な
く ， 動 詞 と し て 用 い ら れ た り ， 形 容 詞 的 意 味 ・ 機 能 を 果
た し た り す る こ と に よ っ て 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン を 実 現
し て い る の で あ る 。
4 ． 形 容 詞 の 脱 カ テ ゴ リ ー 化 現 象
形 容 詞 の 脱 カ テ ゴ リ ー 化 現 象 は 主 に イ 形 容 詞 の 名 詞 化
に 分 布 し て い る 。 2 0 0 6 年 度 の 流 行 語 と し て の 「 エ ロ カ ッ
コ イ イ 」 が そ れ に 当 た る も の に ほ か な ら な い 。 例 え ば ，
下 記 の 例 ( l l ) ( 1 2 ) に お け る 「 エ ロ カ ッ コ イ イ 」 は 新 た な
意 味 が 賦 与 さ れ る だ け で は な く ， 統 語 機 能 も 形 容 詞 の カ
テ ゴ リ ー を 逸 脱 し た も の で あ る 。
( 1 1 ) エ ロ カ ッ コ イ イ を 意 識 し て ，ま だ ま だ 。 （ 例 ( 1 ) を
2 0 1 4 年 1 1 月 2 6 日 ）
( 8 ) 浅 草 と い う ワ ン ダ ー ラ ン ド で ， 明 治 に タ イ ム ス
リ ッ プ し た よ う な 空 間 と サ プ ラ イ ズ な 天 麩 羅 に は
し や ぐ 。 （ ｢ 東 京 カ レ ン ダ ー 」 2 0 1 8 年 2 月 2 7 日 ）
「 サ プ ラ イ ズ 」 に つ い て は ． 『 学 研 現 代 新 国 語 辞 典 』
( 2 0 0 2 ) や 「 新 明 解 国 語 辞 典 』( 2 0 1 3 ) で は ， 名 詞 と し て
位 置 付 け ら れ て い る 。 し か し ， 例 ( 7 ) ( 8 ) に お け る 「 サ
再 掲 ）
( 1 2 ) エ ロ カ ツ コ イ イ 雰 囲 気 を ア メ リ カ っ ぽ く 演 出 1 エ
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ロ カ ッ コ イ イ で 男 臭 く 演 出 ! ( ｢ R A K U T E N ス ー パ ー 」
形 で 用 い ら れ る よ う に な っ た 。 こ れ は 日 本 の T w i t t e r か
ら 頻 繁 に 使 用 し 始 め て い る 。
流 行 語 と し て の 「 な う 」 は 格 助 詞 を 伴 う こ と が あ る の
で ， 「 ト キ 名 詞 ｣ 2 ) や 接 続 詞 と し て 認 め て も 良 さ そ う で あ
る 。 ま た ． 「 な う 」 は 実 質 語 の 独 立 性 を 失 い ． 機 能 語 と
し て の 役 割 を 果 た す よ う に な っ て い る 。 こ の よ う な 「 な
う 」 の 意 味 ・ 機 能 に つ い て は 脱 カ テ ゴ リ ー の も の と し て
と ら え ら れ る 。 「 な う 」 の 文 法 的 特 徴 に つ い て 言 え ば ，
格 助 詞 を 伴 う ほ か に ． 名 詞 や 動 名 詞 に 後 続 し た り ， 述 語
に 後 続 し た り す る こ と が あ る 。 ま ず 格 助 詞 を 伴 う 場 合 の
意 味 ・ 用 法 を 見 る 。
5 . 1 ． 格 助 詞 を 伴 う 場 合
「 な う 」 は も と も と 「 ナ ウ 」 の 形 で 形 容 動 詞 と し て 用
い ら れ ， 「 現 在 ． た っ た 今 」 と い う 時 間 的 意 味 を 表 す も
の で あ る が ， 例 ( 1 3 ) ( 1 4 ) ( 1 5 ) ( 1 6 ) に 示 す よ う に ． 格 助 詞
の 「 に 」 を 伴 う 場 合 が あ る 。 「 現 在 ， た っ た 今 」 を 表 す
が ゆ え ， そ の よ う な 文 に お け る 「 な う に 」 は 「 と き （ 場 合 ）
に 」 で 置 き 換 え る こ と が 可 能 で あ る 。
( 1 3 ) 出 演 者 の 3 シ ョ ッ ト を 貼 付 し て 「 ラ ジ オ な う 」 と
ツ イ ー ト し た り ． 「 2 時 に 使 っ て い い よ 」 と 今 流 行 中
の 「 彼 氏 と デ ー ト な う に 使 っ て い い よ 」 に 引 っ 掛 け
た ツ イ ー ト を し て い た 。 （ ｢ 女 性 自 身 」 2 0 1 7 年 6 月 1 6 日 ）
( 1 3 ' ) 出 城 者 の 3 シ ョ ッ ト を 貼 付 し て 「 ラ ジ オ な う 」 と
ツ イ ー ト し た り ， 「 2 時 に 使 っ て い い よ 」 と 今 流 行 中
の 「 彼 氏 と デ ー ト の と き （ 場 合 ） に 使 っ て い い よ 」
i t e m . r a k u t e n . c o j p / c a n d y t o w e r / z k 2 0 6 4 8 1 )
語 構 成 の 観 点 か ら 見 れ ば ， 「 エ ロ カ ッ コ イ イ 」 は ナ 形
容 詞 の 「 エ ロ 」 と イ 形 容 詞 の 「 カ ッ コ イ イ 」 か ら な っ て
い る 複 合 語 と し て 認 め ら れ る 。 し か し ． 例 ( l l ) ( 1 2 ) に お
け る 「 エ ロ カ ッ イ イ 」 は 形 容 詞 の 語 尾 を 有 し て い る に も
か か わ ら ず ， 本 来 の 形 容 詞 的 は た ら き を し て い な い 。 例
( 1 1 ) の 「 エ ロ カ ッ コ イ イ 」 は 直 接 に 格 助 詞 の 「 を 」 を 伴
い ． 述 語 の 目 的 語 と し て 機 能 し て い る 。 例 ( 1 2 ) の 「 エ
ロ カ ッ コ イ イ 」 は 格 助 詞 の 「 で 」 を 伴 い ， 名 詞 と し て 文
を 展 開 さ せ て い る の で あ る 。 つ ま り ， こ れ ら の 文 に お け
る 「 エ ロ カ ッ コ イ イ 」 は 形 容 詞 の カ テ ゴ リ ー を 逸 脱 し ，
名 詞 の よ う な 振 る 舞 い を し て い る の で あ る 。
例 ( 1 1 ) ( 1 2 ) に お け る 「 エ ロ カ ッ コ イ イ 」 は ． 直 接 に 格
助 詞 の 「 を 」 「 で 」 を 伴 っ て い る の で ． 文 法 ル ー ル を 無
視 し た 表 現 と し て と ら え ら れ る 。 従 来 の 「 イ 形 容 詞 」 の
名 詞 化 は 必 ず 「 さ 」 「 め 」 「 げ 」 「 み 」 と い っ た よ う な 接
尾 辞 を 欠 か せ て は な ら な い 。 し か し ， 例 ( 1 1 ) ( 1 2 ) に お け
る 「 エ ロ カ ッ コ イ イ 」 は 形 態 的 に は 形 容 詞 の 特 徴 を 保 っ
て い な が ら ， 名 詞 的 意 味 ・ 機 能 を 果 た し て い る の で ， 形
容 詞 の バ リ エ ー シ ョ ン と し て と ら え ら れ る 。
流 行 語 と し て の 「 エ ロ カ ッ コ イ イ 」 は 「 肌 を 露 出 す る
が ， 身 な り が か っ こ い い 様 子 」 を 表 す も の で あ る 。 も と
も と 「 エ ロ 」 は マ イ ナ ス の 評 価 的 意 味 を 含 む が ， 「 カ ッ
コ イ イ 」 と 一 緒 に な っ て 複 合 語 を 構 成 す る こ と に よ っ
て ， マ イ ナ ス の 意 味 が 漂 白 さ れ ， プ ラ ス 評 価 へ と 変 わ っ
た の で あ る 。 つ ま り ． マ イ ナ ス の 意 味 と し て の 「 エ ロ 」
は プ ラ ス の 意 味 と し て の 「 カ ッ コ イ イ 」 と 共 起 す る こ と
に よ っ て ， 意 味 の 漂 白 化 ( s e m a n t i c b l e a c h i n g ) を 実 現 し た
の で あ る 。
に 引 っ 掛 け た ツ イ ー ト を し て い た 。
( 1 4 ) 森 山 直 太 期 が ， 新 1 I I 1「 絶 対 ， 大 丈 夫 」 の W E B
C M と し て “ 彼 女 視 点 ” で 描 か れ た 妄 想 寝 起 き ム ー
ビ ー 「 彼 氏 に 歌 で 起 こ し て も ら っ た な う に 使 っ て い
い よ ｡ 」 を 公 開 し た 。 ( ｢ R e a l S O u n d ｣ 2 0 1 7 年 7 月 2 0 日 ）
( 1 4 ' ) 森 山 直 太 朗 が ， 新 l l l i「 絶 対 。 大 丈 夫 」 の W E B
C M と し て “ 彼 女 視 点 ” で 描 か れ た 妄 想 寝 起 き ム ー
ビ ー 「 彼 氏 に 歌 で 起 こ し て も ら っ た と き （ 場 合 ） に
5 ． 「 な う 」 の 文 法 的 バ リ ー シ ョ ン
こ の 節 で は ． コ ー パ ス か ら 抽 出 し た 実 例 に 基 づ い て ．
2 0 1 0 年 度 の 流 行 語 と し て の 「 な う 」 の 文 法 機 能 に 着 目 し
て 分 析 を 試 み る 。 い わ ゆ る 「 文 法 化 」 は 独 立 性 を 持 つ 実
質 語 ( 名 詞 . 動 詞 , 形 容 詞 な ど ) が も と の 意 味 ･ 機 能 を 失 い ，
従 来 に な か っ た 文 法 機 能 を 帯 び る よ う に な る 言 語 の バ リ
エ ー シ ョ ン 現 象 で あ る 。
2 0 1 0 年 度 の 流 行 語 と し て の 「 な う 」 は そ も そ も 英 語 の
｢ N O W 」 か ら 来 た も の で あ り ．カ タ カ ナ 語 の 「 ナ ウ 」 の
形 で 形 容 動 詞 と し て 用 い ら れ る の が 普 通 で あ る 。 し か
し , 2 0 1 0 年 度 か ら ， 英 語 の 「 N O W 」 で も な く ，ま た カ
タ カ ナ 語 の 「 ナ ウ 」 で も な く ， 平 仮 名 の 「 な う 」 と い う
使 っ て い い よ ｡ 」 を 公 開 し た 。
( 1 5 ) 流 行 と 言 え ば ， 流 石 と い う べ き か T O Y O T A の 公
式 サ イ ト で は 「 彼 女 と モ ー タ ー シ ョ ー な う に 使 っ て
い い よ 」 「 彼 氏 と モ ー タ ー シ ョ ー な う に 使 っ て い い
よ 」 と い う 流 行 を 意 識 し た ペ ー ジ が で き て い た 。
（ ｢ 毎 日 新 聞 」 2 0 1 7 年 1 1 月 1 9 1 1 )
( 1 5 ､ ) 流 行 と 言 え ば ， 流 石 と い う べ き か T O Y O T A の 公
式 サ イ ト で は 「 彼 女 と モ ー タ ー シ ョ ー の と き （ 場 合 ）
星 使 っ て い い よ 」 「 彼 氏 と モ ー タ ー シ ョ ー の と _ さ
( 場
合 ） に 使 っ て い い よ 」 と い う 流 行 を 意 識 し た ペ ー ジ
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流 行 語 に 見 ら れ る 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン に 関 す る 考 察
が で き て い た 。
( 1 6 ) 「 彼 氏 が ラ ン ニ ン グ デ ー ト で は し や い じ ゃ っ て る 。
な う に 使 っ て い い よ 」 と コ メ ン ト を 添 え ， 陸 上 ト
ラ ッ ク の 様 な 場 所 で ジ ャ ン プ す る 写 真 を 1 月 3 1 日 に
公 開 し た お ば た の お 兄 さ ん 。 （ ｢ 毎 日 新 聞 」 2 0 1 8 年 2 月 2
日 ）
( 1 6 ' ) ｢ 彼 氏 が ラ ン ニ ン グ デ ー ト で は し や い じ ゃ っ て る 。
そ の と き （ 場 合 ） に 使 っ て い い よ 」 と コ メ ン ト を 添
さ ら に 場 所 名 詞 に 後 続 す る 場 合 ， 普 通 名 詞 に 後 続 す る 場
合 ， 人 を 表 す 名 詞 に 後 続 す る 場 合 の よ う に 分 け て 考 え る
こ と が 可 能 で あ る 。
「 な う 」 が 場 所 名 詞 に 後 続 す る 場 合 ， 存 在 動 詞 が 現 れ
て い な く て も ， 「 そ こ に 存 在 し て い る 」 と い う 意 味 を 表
す 。 こ の よ う な 見 解 は 次 の 例 ( 1 7 ) が 例 ( 1 7 ' ) 例 ( 1 7 " ) の
よ う に 置 き 換 え た り ， 翻 訳 し た り す る こ と が で き る こ と
に よ っ て 裏 付 け ら れ る 。
( 1 7 ) 渋 谷 区 役 所 な う 。
え ， 陸 上 ト ラ ッ ク の 様 な 場 所 で ジ ャ ン プ す る 写 真 を
1 月 3 1 日 に 公 開 し た お ば た の お 兄 さ ん 。
前 置 要 素 に 注 目 す れ ば ， 例 ( 1 3 ) に お け る 「 な う 」 は
動 名 詞 の 「 デ ー ト 」 に 後 続 し ， 例 ( 1 4 ) に お け る 「 な う 」
は 補 助 動 詞 と し て の 「 も ら っ た 」 に 後 続 し て い る 。 ま た
例 ( 1 5 ) に お け る 「 な う 」 は 名 詞 の 「 モ ー タ ー シ ョ ー 」
に 続 き ， 例 ( 1 6 ) の 「 な う 」 は 文 頭 に 現 れ ，い わ ゆ る 接
続 詞 の よ う な 振 る 舞 い を し て い る の で あ る 。
し か し ， 目 を 後 置 要 素 に 転 じ て 見 れ ば ， 「 な う 」 の あ
と に は 時 間 を 表 す 格 助 詞 の 「 に 」 が 現 れ て い る の で あ る 。
例 ( 1 3 ) ( 1 4 ) ( 1 5 ) の よ う に ， 前 に 名 詞 や 補 助 動 詞 を 受 け て ，
後 に 格 助 詞 の 「 に 」 を 伴 う こ と に よ っ て ， 「 な う 」 は い
わ ゆ る 「 ト キ 名 詞 」 と い う 状 況 語 の 意 味 ・ 機 能 を 担 う こ
と に な る 。 例 ( 1 3 ) の 「 デ ー ト な う に ｣ ， 例 ( 1 4 ) の 「 も ら っ
た な う に ｣ ， 例 ( 1 5 ) の 「 モ ー タ ー シ ョ ー な う に 」 は そ れ
ぞ れ 「 デ ー ト の と き （ 場 合 ） に ｣ ， 「 も ら っ た と き （ 場 合 ）
に ｣ ， 「 モ ー タ ー シ ョ ー の と き （ 場 合 ) に 」 の よ う に 「 と き 」
や 「 場 合 」 で 置 き 換 え る こ と が 可 能 で あ る 。
ま た ， 例 ( 1 6 ) の よ う に ， 文 頭 に 現 れ た 「 な う 」 は 格
助 詞 の 「 に 」 を 伴 う こ と に よ っ て ， 「 そ の と き に 」 や 「 そ
の 場 合 に 」 の よ う に 置 き 換 え る こ と が 可 能 で あ る 。 こ の
こ と か ら も 「 な う 」 は も と の 形 容 動 詞 の カ テ ゴ リ ー を 脱
し て 新 た に 意 味 ・ 機 能 を 有 す る よ う に な っ た と 言 え る 。
例 ( 1 3 ) ( 1 4 ) ( 1 5 ) ( 1 6 ) に 示 す よ う に ，「 な う 」 の こ の よ う
な 脱 カ テ ゴ リ ー 現 象 は 統 語 的 バ リ エ ー シ ョ ン や 意 味 的 バ
リ エ ー シ ョ ン を も た ら し て い る と 認 め ら れ る 。
5 . 2 ． 名 詞 や 動 名 詞 に 後 続 す る 場 合
「 な う 」 の バ リ エ ー シ ョ ン に つ い て は ， 格 助 詞 を 伴 う
こ と に よ っ て ト キ 名 詞 や 接 続 詞 の は た ら き を す る ほ か ，
名 詞 や 動 名 詞 に 後 続 す る こ と に よ っ て 接 尾 辞 的 役 割 と し
て 機 能 す る こ と も あ る 。 こ の よ う な 「 な う 」 は も と の 形
容 動 詞 の 意 味 ・ 機 能 と 異 な る こ と は い う ま で も な く ， ト
キ 名 詞 や 接 続 詞 と し て 機 能 す る 場 合 の 意 味 ・ 機 能 と も 異
な っ て い る の で あ る 。 つ ま り ， 接 尾 辞 の よ う な 意 味 ・ 機
能 を 果 た し て い る の で あ る 。 名 詞 に 後 続 す る 「 な う 」 は ，
＊ な う 渋 谷 区 役 所 。
( 1 7 ' ) い ま 渋 谷 区 役 所 に い ま す 。
( 1 7 " ) I a m i n S h i b u y a C i t y O i f i c e n o w .
統 語 的 特 徴 の 観 点 か ら 見 れ ば ， 「 な う 」 は 「 な う 渋 谷
区 役 所 」 の よ う に 文 頭 に お い て 機 能 す る こ と が で き ず ，
場 所 名 詞 の 「 渋 谷 区 役 所 」 に 後 続 し ， 「 渋 谷 区 役 所 な う 」
の よ う な 形 で 意 味 を 表 す の が 普 通 で あ る 。 こ の よ う な
｢ な う 」 は 接 尾 辞 の よ う に 振 る 舞 い ， 例 ( 1 3 ) ( 1 4 ) ( 1 5 ) ( 1 6 )
に お け る 「 な う 」 と 異 な る は た ら き を す る も の と し て 認
め な け れ ば な ら な い 。 つ ま り ， 「 な う 」 は 実 質 語 の カ テ
ゴ リ ー か ら 逸 脱 し ， 機 能 語 （ 接 尾 辞 ） 的 役 割 を 果 た し て
い る の で ， 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン を 持 っ て い る 。 5 . 1 で
言 及 し た ト キ 名 詞 ， 接 続 詞 的 意 味 を 表 し た り す る も の で
あ る 。 し か し ， 「 渋 谷 区 役 所 な う 」 の よ う に 場 所 名 詞 に
後 続 す る と ， 現 在 い る 場 所 や 置 か れ た 状 況 と い う 意 味 を
表 す こ と に な る 。
（ 1 8 ) そ の 人 は 同 時 に S N S 依 存 で も あ っ た そ う で ， 診
察 中 も ス マ ホ を 手 放 せ ず ， 「 精 神 科 な う 」 と 投 稿 。
（ 例 ( 2 ) を 再 掲 ）
( 1 8 ' ) そ の 人 は 同 時 に S N S 依 存 で も あ っ た そ う で ， 診
察 中 も ス マ ホ を 手 放 せ ず ， 「 い ま 精 神 科 に い る 」 と
投 稿 。
( 1 9 ) こ の ツ イ ー ト に 対 し て フ ァ ン か ら は 「 私 も 仲 間 に
入 れ て く だ さ い ！ 」 「 涼 真 く ん の 家 な う ! ? 」 な ど の
ツ イ ー ト が 寄 せ ら れ て い た 。 （ ｢ 毎 日 新 聞 」 2 0 1 7 年 l l 月
6 日 ）
( 1 9 ' ) こ の ツ イ ー ト に 対 し て フ ァ ン か ら は 「 私 も 仲 間
に 入 れ て く だ さ い ！ 」 「 い ま 涼 真 く ん の 家 に い る ! ? 」
な ど の ツ イ ー ト が 寄 せ ら れ て い た 。
（ 2 0 ) 学 校 の _ L イ レ な う 。( ｢ t w i t t e r p r o i i l e ｣ 2 0 1 8 年 4 月 2 5 日 ）
( 2 0 ' ) L 重 学 校 の ト イ レ に い る 。
( 2 1 ) そ の 愛 ら し い 姿 に 「 温 泉 デ ー ト し て い る み た い で
良 い ね 」 「 彼 女 と 温 泉 な 乱 」 と ， 多 く の 反 響 が 寄 せ
－
ら れ て い る 。 （ ｢ 毎 日 新 聞 」 2 0 1 7 年 1 1 月 8 日 ）
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號 黎
ナ ー 「 セ ン パ イ な う 」 も 設 け る 。 （ 『 み ん な の 経 済 新 聞 』
－
( 2 1 ' ) そ の 愛 ら し い 姿 に 「 温 泉 デ ー ト し て い る み た い
で 良 い ね 」 「 い ま 彼 女 と 温 泉 に い る 」 と ， 多 く の 反
響 が 寄 せ ら れ て い る 。
例 ( 1 8 ) ( 1 9 ) ( 2 0 ) ( 2 1 ) に お け る 「 精 神 科 な う 」 「 家 な う 」
｢ ト イ レ な う 」 「 温 泉 な う 」 な ど は 「 渋 谷 区 役 所 な う 」 と
同 様 に 「 い ま ～ に い る 」 の よ う に 置 き 換 え て 言 う こ と が
で き る 。 ま た ， 「 な う 」 は 「 コ ス メ 」 「 ラ ジ オ 」 「 話 題 」
な ど の よ う な 普 通 名 詞 と 共 起 し て 使 う こ と も 可 能 で あ
る 。
（ 2 2 ） と れ た て ホ ヤ ホ ヤ 韓 国 小 顔 コ ス メ な う .！ 新 作 が
続 々 と 登 場 す る 韓 国 コ ス メ 。 （ 『 毎 日 新 聞 」 2 0 1 8 年 3 月 1
日 ）
（ 2 3 ) ま た ． Y a h o o !ト ッ プ の 「 話 題 な ユ 」 に も 「 N H K
2 0 1 8 年 2 月 2 3 日 ）
( 2 7 , ) 学 内 施 設 の 「 ア ト リ エ 2 」 に は ， 卒 業 生 の 現 況 を
全 身 写 真 の タ ペ ス ト リ ー と 共 に 紹 介 す る 交 流 コ ー
ナ ー 「 セ ン パ イ の 全 」 も 設 け る 。
( 2 8 ) そ し て 「 " サ レ 妻 な う ” な 方 は ， 観 る の が つ ら い
と 思 う か も し れ な い け ど ， 心 の 拠 り 所 に な れ ば い い
な と 思 い ま す 」 と 続 け る 。 （ 『 毎 日 新 聞 』 2 0 1 8 年 1 月 2 2 H )
( 2 8 , ) そ し て 「 ‘ ‘ サ レ 妻 の 全 ” な 方 は ， 観 る の が つ ら い
と 思 う か も し れ な い け ど ， 心 の 拠 り 所 に な れ ば い い
な と 思 い ま す 」 と 続 け る 。
( 2 9 ) 実 は ， 佐 藤 二 朗 の T w i t t e r 投 稿 は 以 前 か ら 「 面 白 い 」
と 話 題 に な っ て お り , 2 0 1 6 年 7 月 に は 切 な く も 笑 え
る 1 1 7 の つ ぶ や き を 厳 選 し た 初 著 書 「 佐 藤 二 朗 な う 』
ど う し た 」 が 入 っ て い ま す 。 （ 『 毎 ロ 新 聞 』 2 0 1 8 年 1 月 8
H )
( 2 4 ) 出 演 者 の 3 シ ョ ッ ト を 貼 付 し て 「 ラ ジ オ な う 」 と
が ， 昨 年 1 2 月 に は 第 2 弾 『 の れ ん を く ぐ る と ， 佐 藤
二 朗 j が 刊 行 さ れ て い る 。 （ 『 毎 日 新 聞 j 2 0 1 8 年 3 月 1 2 日 ）
（ 2 9 , ) 実 は ， 佐 藤 二 朗 の T w i t t e r 投 稿 は 以 前 か ら 「 面 白
い 」 と 話 題 に な っ て お り , 2 0 1 6 年 7 月 に は 切 な く も
笑 え る 1 1 7 の つ ぶ や き を 厳 選 し た 初 著 書 『 佐 藤 二 朗
の 今 』 が ． 昨 年 1 2 月 に は 第 2 弾 『 の れ ん を く ぐ る と ，
佐 藤 二 朗 』 が 刊 行 さ れ て い る 。
統 語 的 特 徴 に 注 目 す れ ば ， 例 ( 2 7 ) ( 2 8 ) ( 2 9 ) に お け る
｢ な う 」 は そ れ ぞ れ 人 を 表 す 名 詞 の 「 セ ン パ イ 」 「 サ レ 妻 」
｢ 佐 藤 二 朗 」 に 後 続 し ， 接 尾 辞 的 役 割 を 果 た し て い る の
で あ る 。 例 ( 2 7 ) ( 2 8 ) ( 2 9 ) に お け る 「 セ ン パ イ な う 」 「 サ
レ 妻 な う 」 「 佐 藤 二 朗 な う 」 は 「 セ ン パ イ の 今 」 「 サ レ 妻
の 今 」 「 佐 藤 二 朗 の 今 」 の よ う な 意 味 を 表 し て い る と 考
え ら れ る 。
し か し ， 次 の 例 ( 3 0 ) ( 3 1 ) ( 3 2 ) ( 3 3 ) ( 3 4 ) に お け る 「 な う 」
に つ い て は ， 同 様 な 解 釈 が で き な い 。 「 な う 」 は 「 動 名
詞 十 な う 」 の 形 で 使 わ れ る 場 合 ， 今 の 状 態 を 表 す の で ，
そ の よ う な 場 合 の 「 な う 」 は 接 尾 辞 と し て の 「 ～ 中 」 で
置 き 換 え る こ と が 可 能 で あ る 。
( 3 0 ) 「 掃 除 ＆ 断 捨 離 な う 」 今 で は た ま に そ ん な つ ぶ や
ツ イ ー ト し た り ， 「 2 時 に 使 っ て い い よ 」 と 今 流 行 中
の 「 彼 氏 と デ ー ト な う に 使 っ て い い よ 」 に 引 っ 掛 け
た ツ イ ー ト を し て い た 。 （ 例 ( 1 2 ) を 再 掲 ）
( 2 5 ） ツ イ ッ タ ー で も L I N E で も ,1 0 0 キ ロ 離 れ た こ と
や 3 年 先 の こ と は わ か ら な く て も ， 「 ラ ン チ な う 』 と ，
い ま を 瞬 時 に 書 け る 。 （ 『 毎 日 新 聞 』 2 0 1 8 年 4 月 1 3 H )
( 2 6 ) 国 立 新 美 術 館 （ 港 区 六 本 木 7 ） で 4 月 l 1 日 か ら ， 約
3 0 0 匹 の こ い の ぼ り が 展 示 室 を ダ イ ナ ミ ッ ク に 泳 ぎ
回 る イ ン ス タ レ ー シ ョ ン 「 皇 い の ぼ り な 1 ！ 」 の 展
示 が ス タ ー ト す る 。 （ 『 み ん な の 経 済 新 聞 」 2 0 1 8 年 4 月 1 1
日 ）
統 語 的 特 徴 を 見 れ ば ， 例 ( 2 2 ) ( 2 3 ) ( 2 4 ) ( 2 5 ) ( 2 6 ) に お け
る 「 な う 」 は そ れ ぞ れ 普 通 名 詞 の 「 コ ス メ 」 「 ラ ジ オ 」 「 話
題 」 「 ラ ン チ 」 「 こ い の ぼ り 」 に 後 続 し て い る 。 し か し ，
こ れ ら の 文 に お け る 「 な う 」 は 形 容 動 詞 ， ト キ 名 詞 ， 接
続 詞 的 意 味 ・ 機 能 を 果 た し て い る わ け で は な い 。 む し ろ
接 尾 辞 の よ う な 振 る 舞 い を し て い る と 認 め な け れ ば な ら
な い 。 意 味 的 特 徴 に 目 を 転 じ て 見 れ ば ， 例 ( 2 2 ) ( 2 3 ) ( 2 4 ）
( 2 5 ) ( 2 6 ) に お け る 「 な う 」 は 眼 前 の 状 況 を 表 し た り ， 現
在 進 行 を 表 し た り し て い る と 認 め ら れ る 。
「 な う 」 は 例 ( 2 7 ) ( 2 8 ) ( 2 9 ) の よ う に 人 を 表 す 名 詞 を 受
け る こ と が あ る 。 そ の よ う な 意 味 関 係 が 結 ば れ た 場 合 ，
｢ ～ の 今 」 の よ う に 置 き 換 え た り ， 解 釈 し た り す る こ と
が 可 能 で あ る 。 以 下 の 例 ( 2 7 , ) ( 2 8 , ) ( 2 9 , ) が そ の 裏 付 け に
ほ か な ら な い 。
（ 2 7 ) 学 内 施 設 の 「 ア ト リ エ 2 」 に は ， 卒 業 生 の 現 況 を
全 身 写 真 の タ ペ ス ト リ ー と 共 に 紹 介 す る 交 流 コ ー
き を 見 か け ま す 。 （ ｢ 毎 日 新 聞 」 2 0 1 3 年 2 月 8 日 ）
( 3 0 ' ）「 掃 除 ＆ 断 捨 離 中 」 今 で は た ま に そ ん な つ ぶ や き
を 見 か け ま す 。
( 3 1 ) ｢ E I 撮 影 な ユ ！」 と 題 し て 更 新 さ れ た ア メ ブ ロ は ，
｢ 本 日 は , 1 2 / 6 発 売 N e w S i n g l e｢ N E V E R E N O U G H j
の P V 撮 影 な う で す !( 『 櫛 日 新 聞 」 2 0 1 2 年 1 2 月 2 2 日 ）
( 3 1 ' ) ｢ E I 撮 影 屯 ！」 と 題 し て 更 新 さ れ た ア メ ブ ロ は ，
「 本 日 は , 1 2 / 6 発 売 N e w S i n g l e I N E V E R E N O U G H j
の P V 撮 影 中 で す ！
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( 3 2 ) フ リ ー ア ナ ウ ン サ ー の 長 野 智 子 さ ん （ 5 5 ）も 「 羽
生 選 手 ， 完 全 復 活 ！ ！ も う 観 な が ら 号 泣 な う _ で す ｣ 。
タ レ ン ト ・ 中 川 翔 子 （ 3 2 ） は 「 l l l て ん !! ! ぎ ゃ
あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ 」 と 鮪 き を 隠
せ な い 様 子 ｡ ( ｢ ス ポ ー ツ 報 知 」 2 0 1 8 年 2 月 1 6 H )
( 3 2 , ) フ リ ー ア ナ ウ ン サ ー の 長 野 智 子 さ ん （ 5 5 ）も 「 羽
生 選 手 ， 完 全 復 活 ！ ！ も う 観 な が ら 号 泣 中 で す ｣ 。
タ レ ン ト ・ 中 川 翔 子 （ 3 2 ） は 「 l l l て ん !! ! ぎ ゃ
あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ 」 と 驚 き を 隠
せ な い 様 子 。
( 3 3 ) 7 月 9 日 に 候 補 者 が 「 T w i t t e ' j に 「 応 援 よ ろ し く お
願 い し ま す ！ 」 と 投 稿 し た ツ イ ー ト を ． 7 月 I O 日 に
「 投 票 な う . 」 と い う コ メ ン ト つ き で リ ツ イ ー 卜 し た 。
（ ｢ 毎 日 新 聞 」 2 0 1 6 年 6 月 2 5 H )
( 3 3 , ) 7 月 9 日 に 候 補 者 が 『 T w i t t e I 」 に 「 応 援 よ ろ し く お
願 い し ま す ！ 」 と 投 稿 し た ツ イ ー ト を ， 7 月 l O 日 に
「 投 票 岨 」 と い う コ メ ン ト つ き で リ ツ イ ー 卜 し た 。
( 3 4 ) 城 戸 は 減 趾 が 大 変 そ う で 「 ず っ と 摂 生 し て い る の
に ． 体 重 落 ち な す ぎ て 駈 食 な う 。 断 食 に 勝 る 減 雄 な
た だ 穏 や か に 「 l l l 本 さ ん は も う 「 遅 刻 な う 」 と 書 か
な い ほ う が い い 」 と 淡 々 と お 話 を さ れ た の で し た 。
（ 『 毎 日 新 聞 」 2 0 1 6 年 1 月 I I H )
( 3 6 ) ま た ．ツ イ ッ タ ー で 「 即 日 控 訴 完 了 な う 」 と 報 告
し て い る 。 （ 『 毎 日 新 聞 」 2 0 1 8 年 4 月 2 3 H )
「 遅 刻 す る 」 「 完 了 す る 」 は 瞬 間 動 詞 と し て と ら え ら れ
る 。 瞬 間 の 出 来 事 を 表 す 動 詞 で あ る の で ． 始 ま り と 終 わ
り の 間 を 想 定 し に く い 。 そ の た め ， 接 尾 辞 の 「 ～ 中 」 の
後 続 が 容 認 さ れ な い 。 瞬 間 動 詞 に 後 続 す る 「 な う 」 は 「 今
～ し て い る 」 「 ～ し て し ま っ た 」 の よ う な 意 味 を 表 す も
の と し て と ら え ら れ る 。
た だ し ， 継 続 動 詞 に 後 続 し た 「 な う 」 は 接 尾 辞 の 「 ～
中 」 で 置 き 換 え ら れ る と 言 っ て も ， 「 な う 」 と 接 尾 辞 の
｢ ～ 中 」 は ま っ た く 同 じ わ け で は な い 。 例 ( 3 7 ) ( 3 8 ) ( 3 9 ）
( 4 0 ) ( 4 1 ) ( 4 2 ) に お け る 「 な う 」 は 「 ～ 中 」 で 置 き 換 え る
こ と が で き な い 。
（ 3 7 ) 今 す で に 雄 行 中 な 立 ・( ｢ t w i t t e r ツ イ ツ タ ー 検 索 」
2 0 1 8 年 5 月 6 日 ）
( 3 8 ) こ ち ら で ラ イ ブ 配 信 中 な う 。
( ｢ t w i t t e r p r o n l e ｣ 2 0 1 8
し ！ 」 と ． 断 食 生 活 に 入 っ た こ と を 告 げ る 。 （ ｢ 征 ｢ I
断 聞 」 2 0 1 8 年 3 月 1 6 1 1 )
（ 3 4 . ) 城 戸 は 減 並 が 大 変 そ う で 「 ず っ と 摂 生 し て い る
の に ． 体 重 落 ち な す ぎ て 断 食 中 ◎ 断 食 に 勝 る 減 鐘 な
し ！ 」 と ． 断 食 生 活 に 入 っ た こ と を 告 げ る 。
例 ( 3 0 ) ( 3 1 ) ( 3 2 ) ( 3 3 ) ( 3 4 ) に お け る 「 な う 」 は そ れ ぞ れ
動 名 詞 の 「 掃 除 ･ 断 捨 離 」 「 P V 撮 影 」 「 号 泣 」 「 投 票 」 「 断
食 」 に 後 続 し て い る 。 「 掃 除 ･ 断 捨 離 な う 」 ｢ P V 搬 影 な う 」
｢ 号 泣 な う 」 「 投 票 な う 」 「 断 食 な う 」 は い ず れ も 「 掃 除 ・
断 捨 離 中 」 「 P V 撮 影 中 」 「 号 泣 中 」 「 投 票 中 」 「 断 食 中 」
の よ う に 解 釈 す る こ と が で き る の で ． そ の よ う な 振 る 舞
い を す る 「 な う 」 は 実 質 語 の カ テ ゴ リ ー を 逸 脱 し た も の
と し て と ら え ら れ る 。 ア ス ペ ク ト の 観 点 か ら 見 れ ば . 「 掃
除 す る 」 「 撮 影 す る 」 「 号 泣 す る 」 「 投 票 す る 」 「 断 食 す る 」
と い っ た 動 詞 は 継 続 動 詞 で あ る 。 継 続 動 詞 で あ る が ゆ
え ， 接 尾 辞 の 「 ～ 中 」 の 後 統 が 許 容 さ れ る 。 し か し ， 瞬
間 動 詞 の 場 合 は 接 尾 辞 の 「 ～ 中 」 の 後 続 が 容 認 さ れ な い 。
（ 3 5 ) そ れ ま で ． 私 は ど ち ら か と い う と ル ー ズ な こ と も
前 面 に 出 す ほ う で ， 例 え ば ， 打 ち 合 わ せ の 時 間 に 遅
れ る と 携 術 電 話 で 遅 参 の 連 絡 を し た 後 に 「 遅 刻 な
ユ 」 と や っ て い る T w i t t e r な ど で 香 < の が 日 常 で し
た 。 あ る と き ， 赤 坂 の タ リ ー ズ で 竹 田 さ ん と の 待 ち
合 わ せ に 数 分 遅 れ 「 遅 刻 な 』 i 」 と 沓 : い て か ら 走 っ て
い き 竹 田 さ ん と 会 う の で す が ， 怒 っ た 風 で も な く ，
年 4 月 2 5 H )
( 3 9 ) ハ ン テ ィ ン グ カ ー ド 整 理 中 な う 。( ｢ t w i t に r p r o f i l e 」
2 0 1 8 年 4 月 2 5 日 ）
( 4 0 ) わ た く し シ ン ク ロ ニ シ テ イ 鑑 賞 中 な i で す 。
( ｢ t w i t l e r p r o n l e ｣2 0 1 8 年 4 月 2 5 日 ）
( 4 1 ) 澤 村 悠 希 （ ｢ さ わ ｣ ， 恋 愛 苦 手 体 質 の 高 身 長 イ ケ メ ン ) ,
こ － た こ と 鈴 木 紘 拓 （ ｢ こ － た ｣ ． 失 恋 傷 心 中 な う 1 恋
多 き 料 理 男 子 ) 。 一 話 終 了 時 点 で ， こ － た と な ぎ が 両
思 い 。 （ ｢ 毎 日 新 聞 』 2 0 1 7 年 l l 月 l 6 日 ）
( 4 2 ） ま た ， 同 日 に 「 # G E N E 高 収 録 中 な う 」 の ハ ツ シ ユ
タ グ と 共 に ， シ ョ ッ ピ ン グ モ ー ル で ロ ケ を し て い る
G E N E R A T I O N S f i P o m E X I L E T R I B E メ ン バ ー の 画 像
を ア ッ プ 。 （ ｢ 毎 日 新 聞 」 2 0 1 8 年 4 月 4 日 ）
統 語 的 特 徴 を 見 れ ば ， 例 ( 3 7 ) ( 3 8 ) ( 3 9 ) ( 4 0 ) ( 4 1 ) ( 4 2 ) に
お け る 「 な う 」 は そ れ ぞ れ 動 名 詞 の 「 旅 行 」 「 配 信 」 「 整
理 」 「 鑑 賞 」 「 失 恋 傷 心 」 「 高 収 録 」 に 後 続 し た 接 尾 辞 の
｢ 中 」 に 続 い て い る 。 そ の よ う な 文 に お け る 「 な う 」 は
接 尾 辞 の 「 ～ 中 」 で 置 き 換 え る こ と が で き な い 。 と は
言 っ て も ， 「 な う 」 は 実 質 語 の カ テ ゴ リ ー を 逸 脱 し ， 接
尾 辞 と し て 機 能 し て い る こ と に は 変 わ り が な い 。 例 ( 3 7 ）
( 3 8 ) ( 3 9 ) ( 4 0 ) ( 4 1 ) ( 4 2 ) に お け る 「 な う 」 の 意 味 ・ 機 能 も
文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン の 一 つ と し て 認 め ら れ る 。
5 . 3 ． 述 語 に 後 続 す る 場 合
コ ー パ ス を 調 べ た と こ ろ ， 「 な う 」 は 動 詞 述 語 形 容
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を 果 た し て い る 。 つ ま り ． 例 ( 4 7 ) の 「 悔 し い な う 」 は 「 今
は 悔 し い 」 の よ う に 置 き 換 え て 言 う こ と が 可 能 で あ り ，
例 ( 4 8 ) の 「 暑 い な う 」 は 「 今 は 暑 い 」 の よ う に 解 釈 す
る こ と が 可 能 で あ る 。 こ の よ う な は た ら き を す る 「 な う 」
は 脱 カ テ ゴ リ ー の も の と し て 見 な し て も 差 支 え が な い だ
ろ う 。 流 行 語 と し て の 「 な う 」 は さ ら に 副 詞 に 続 い て 用
い ら れ る こ と が あ る 。
（ 4 9 ) 田 さ ん は こ の 直 前 ， 男 性 2 人 と 一 緒 に 写 っ た 写 真
と と も に 「 今 日 は 家 で ゆ っ た り な う 」 と 投 稿 し て い
詞 述 語 や 副 詞 述 語 に 後 接 す る 意 味 ・ 用 法 が 見 ら れ た 。 そ
の よ う な 愈 味 ・ 用 法 は 新 し い 現 象 と し て と ら え ら れ ， 本
来 日 本 語 の 文 法 規 則 に 見 ら れ な い 現 象 で あ る の で ， 日 本
語 表 現 の 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン と し て と ら え ら れ る 。 ま
ず ， 「 な う 」 が 動 詞 述 語 に 後 続 す る 現 象 を 見 る 。
（ 4 3 ) 同 氏 は 暴 行 を 受 け て 間 も な い 1 4 年 9 月 2 8 日 に フ エ
イ ス ブ ッ ク で パ チ ン コ で 儲 け た こ と に 「 昨 日 ， 今 日
と 俺 は ， 運 が 良 す ぎ る な 五 ！ 」 と 香 き 込 ん で い る 。
（ 『 毎 日 新 聞 」 2 0 1 8 年 1 ) 1 2 6 H ）
( 4 4 ) 益 若 は 「 タ ク シ ー 。 お じ さ ん に ず っ と 学 生 さ ん だ
た 。 （ 『 毎 日 新 聞 」 2 0 1 8 年 3 月 1 2 H )
( 5 0 ) お 通 し や 席 料 な ど が な く ，カ ウ ン タ ー メ イ ン の 立
ち 飲 み 屋 っ ぽ い ス タ イ ル が ウ ケ ， 2 0 0 8 年 ，日 本 語 版
の ツ イ ッ タ ー が ス タ ー ト し た ば か り の こ ろ に は ． 旭
川 人 の ツ イ ー ト に “ の ら く ら な う ” の 文 字 が 躍 り ，
し か け ら れ て ま す な 且 ｡ 」
と タ ク シ ー に
。 』 ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ?
と 思 っ て
乗 っ た ら 逆 転 手 と 思 わ れ る 男 性 に 学 生 に 間 違 わ れ た
と ツ イ ー ト 。 「 述 う と 言 っ た け ど 変 わ ら ず 将 来 の 夢
と か 原 宿 に つ い て 質 問 さ れ て ま す ｡ 」 と ， 否 定 し た
に も 関 わ ら ず ． 運 転 手 の 質 問 内 容 は 変 わ ら な か っ た
と 明 か し た 。 （ ｢ 嫌 H 新 聞 」 2 0 1 8 年 3 ) 1 2 1 H )
( 4 5 ) 写 真 に 「 振 り 返 っ た ら 彼 氏 が 橋 か け て た な i ・ に
そ の ツ イ ー ト が し た く て お 店 へ 行 く 人 も い た ほ ど の
旋 風 を 起 こ し た 「 の ら く ら 」 を ご 紹 介 し ま す 。 （ ｢ 毎
日 新 聞 」 2 0 1 8 年 1 月 2 6 日 ）
「 ゆ っ た り 」 の 品 詞 に つ い て は ， 筆 者 の 調 べ で は 副 詞
と し て 位 置 付 け ら れ て い る が ． 「 の ら く ら 」 に つ い て は ．
｢ 明 鏡 国 語 辞 典 』 ( 2 0 1 1 ) で は 副 詞 と し て 位 置 付 け ら れ て
い る の に 対 し て ． 『 国 語 大 辞 典 』 ( 1 9 8 1 ) で は 副 詞 ・ 形 容
動 詞 と し て 位 置 付 け ら れ て い る 。 例 ( 5 0 ) に お け る 「 の
ら く ら 」 の 意 味 ･ 機 能 に つ い て 本 稿 は 副 詞 と し て 認 め る 。
副 詞 に 続 く 場 合 の 「 な う 」 の 意 味 ・ 用 法 も 脱 カ テ ゴ リ ー
の も の と し て と ら え ら れ ， 「 ゆ っ た り な う 」 「 の ら く ら な
う 」 に つ い て は ， 「 ゆ っ た り と し て い る 」 「 の ら く ら し て
い る 」 の よ う な 意 味 構 造 の も の と し て と ら え ら れ る 。
｢ ゆ っ た り な う 」 「 の ら く ら な う 」 の よ う な 表 現 は 文 法 的
バ リ エ ー シ ョ ン の 一 つ と し て 認 め ら れ る 。
ま れ な 現 象 で あ る が ， 流 行 語 と し て の 「 な う 」 が 終 助
詞 の 「 ぞ 」 や 「 よ ね 」 を 受 け て 文 末 に 現 れ る こ と も あ る 。
( 5 1 ) 高 須 院 長 は 1 8 日 ，ツ イ ッ タ ー に 「 ホ テ ル ニ ュ ー オ
オ タ ニ に 顧 問 弁 護 士 の 伊 藤 先 生 に 来 て も ら っ て 作 戦
会 議 終 了 し た 。 明 日 の 朝 ， 民 進 党 大 西 健 介 議 員 と 蓮
紡 代 表 を _ 提 訴 す る ぞ な う _ 」 と 投 稿 し た 。
つ か っ て い い よ ｡ 」 と い う コ メ ン ト と 「 ＃ こ れ は 何
待 ち ？ ＃ < く ． れ ば い い の ？ （ ｢ 毎 日 新 聞 j 2 0 1 8 年 3 月 2 9
「 l )
（ 4 6 ) 宣 材 写 真 搬 影 の 際 に 搬 ら れ た ば っ ち り 決 ま っ た 写
真 を 投 稿 し 「 彼 氏 が か っ こ よ す ぎ て こ れ 以 上 近 付 け
な い な う 」 と う ぬ ぼ れ た 。 （ 晦 日 新 聞 ｣ 2 0 1 7 年 6 月 1 5 日 ）
例 ( 4 3 ) ( 4 4 ) ( 4 5 ) ( 4 6 ) に お け る 「 な う 」 は 動 詞 述 語 に 後
続 し て い る 。 修 飾 語 が 被 修 飾 語 の 後 に お い て 修 飾 機 能 を
果 た す 現 象 は 本 来 な ら あ り 得 な い 。 そ の よ う な 新 た な 意
味 ・ 用 法 は 連 用 修 飾 語 の 文 法 的 カ テ ゴ リ ー を 脱 す る も の
で あ る 。 例 ( 4 3 ) に お け る 「 な う 」 は 動 詞 フ レ ー ズ の 「 良
す ぎ る 」 に 後 続 し ， 例 ( 4 4 ) に お け る 「 な う 」 は テ 形 補
助 動 詞 の 「 ～ て ま す 」 に 後 続 し て い る 。 ま た ， 例 ( 4 5 ）
に お け る 「 な う 」 は テ 形 補 助 動 詞 の 完 了 形 の 「 ～ た 」 に
続 き ， 例 ( 4 6 ) に お け る 「 な う 」 は 動 詞 否 定 形 に 続 い て
い る 。 こ れ ら の 「 な う 」 は 動 詞 述 語 を 受 け て ， 文 末 に 現
れ て い る の で ， 接 尾 辞 の よ う な は た ら き を し て い る も の
で あ る 。 次 は ， 形 容 詞 述 語 に 後 続 す る 「 な う 」 の 意 味 ・
用 法 を 見 る 。
（ 4 7 ) ま た ， 新 ス ポ ン サ ー に い ち 早 く 名 乗 り を 上 げ て い
た 高 須 ク リ ニ ッ ク の 高 須 克 弥 院 長 は , T w i t t e r に 「 唾
し い な う 」 と 投 稿 し 、 ブ ロ グ も 更 新 し た 。 （ ｢ ザ テ レ
ビ ジ ヨ ン j 2 0 1 8 年 2 月 5 日 ）
（ 4 8 ) 晴 れ て て 暑 い な う . 。( I t w i t t e r p r o i i l e ｣ 2 0 1 8 年 4 月 2 5 H )
例 ( 4 7 ) ( 4 8 ) に お け る 「 な う 」 は イ 形 容 詞 の 「 悔 し い 」
｢ 響 い 」 に 後 続 し ， 状 態 を 補 足 的 に 説 明 す る と い う 役 割
( ｢ A b e m a T I M E S ｣2 0 1 7 年 5 月 2 1 日 ）
( 5 2 ) 高 須 院 長 は そ の 後 「 ナ イ ジ ェ リ ア の サ ッ カ ー チ ー
ム が メ ダ ル 取 っ た ら 褒 美 は い く ら ？ っ て 問 い 合 わ せ
が 来 た の で 『 全 員 に も れ な く ， 金 メ ダ ル 3 0 0 万 円 ，
銀 メ ダ ル 2 0 0 万 円 ， 銅 メ ダ ル 1 0 0 万 円 を 各 自 に 手 渡
す 』 と 伝 え た ぞ な う 」 と ツ イ ー ト し て お り ， メ ッ
セ ー ジ は 伝 わ っ た 模 様 。 （ ｢ 毎 日 新 聞 」 2 0 1 6 年 8 月 1 3 日 ）
( 5 3 ) ま た ，「 女 の 人 が 最 近 子 ど も を 産 ん で ね 。 才 能 が
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流 行 鋸 に 見 ら れ る 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン に 関 す る 考 察
あ る バ ン ド な ん だ よ 」 と 語 っ た と も い い ． 益 若 は
接 統 詞 ） か ら 機 能 語 （ 接 尾 辞 的 役 削 ） へ 変 身 し ， 意 味 ・ 機
能 の 脱 カ テ ゴ リ ー を 通 し て 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン を 実 現
す る の で あ る 。
｢ そ う で す よ ね
凄 い で す よ ね ～ な う
」 と 共 感 し て い
た 。 （ ｢ 毎 H 新 聞 」 2 0 1 8 年 3 ) 1 2 II E I )
伝 統 的 な 文 法 学 で は ， 終 助 詞 が 文 末 に 現 れ た 場 合 ， 文
が 完 結 さ れ な け れ ば な ら な い 。 し か し ． 例 ( 5 1 ) ( 5 2 ) ( 5 3 )
の よ う な 表 現 は 伝 統 的 な 文 法 学 の 観 点 か ら 見 れ ば ， そ の
よ う な ル ー ル を 違 反 し た も の と し て 認 め な け れ ば な ら な
b , o 2 0 1 0 年 度 の 流 行 語 と し て 選 ば れ た 「 な う 」 は こ の よ
う な 反 則 的 な 使 い 方 を 可 能 に し た の で あ る 。 そ の よ う な
文 法 的 に お か し い 表 現 は 意 味 的 に は 「 今 は 提 訴 す る ぞ 」
｢ 今 は 伝 え た ぞ 」 「 今 は 凄 い で す よ ね 」 の よ う に 解 釈 す る
こ と が で き る の で ， 脱 カ テ ゴ リ ー を 通 し て 文 法 的 バ リ
エ ー シ ョ ン を 実 現 し た の で あ る 。 つ ま り ， 「 な う 」 は 時
間 の 意 味 を 表 す と 同 時 に ， 文 を 言 い 切 る 意 味 ・ 機 能 を 備
え 付 け て い る の で あ る 。
注
l ) 糸 井 ( 1 9 9 7 : 8 4 - 8 9 )と 米 川 ( 2 0 1 3 : 8 4 9 1 ) で は ，そ れ ぞ れ
造 語 法 ・ 修 辞 ． 使 用 心 理 の 観 点 か ら 流 行 語 を 研 究 し て い る
が ， 本 稿 の 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン に 関 す る 考 察 と あ ま り 関
係 が な い の で ． こ こ で は 触 れ な い こ と に す る 。
2 ） 益 岡 ( 2 0 1 3 :1 ) で は ． 「 ト キ 名 詞 」 と い う 用 語 が 使 用 さ れ
て い る 。
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6 ． ま と め
以 上 ， こ れ ま で の 研 究 と 異 な り ， 統 語 論 的 分 析 ． 意 味
論 的 分 析 に 基 づ い て ． 文 法 的 バ リ エ ー シ ョ ン の 観 点 か ら
品 詞 の 脱 カ テ ゴ リ ー 化 現 象 を 明 ら か に し た 。 分 析 の 結 果
を 改 め て ま と め る と ， 次 の よ う に な る 。
① 名 詞 の 脱 カ テ ゴ リ ー 化 現 象 は . ｢ N + っ て る 」「 N +
な + N 」 の よ う な 形 に 分 布 し て い る 。
② 形 容 詞 （ イ 形 容 詞 ） の 脱 カ テ ゴ リ ー 化 現 象 は ， 格 助
詞 の 「 を 」 「 で 」 を 伴 う こ と に よ っ て 顕 現 さ れ る 。
③ 流 行 語 と し て の 「 な う 」 の 意 味 ・ 用 法 は ， 格 助 詞 の
「 に 」 を 伴 う 場 合 ， 名 詞 や 動 名 詞 に 後 続 す る 場 合 ，
述 語 に 後 続 す る 場 合 の よ う に 分 布 し て い る 。
③ － 1 格 助 詞 の 「 に 」 を 伴 う 場 合 は 「 ～ と き （ 場 合 ) 」
の よ う に 置 き 換 え ら れ ， ト キ 名 詞 や 接 続 詞 の よ う
な は た ら き を す る 。
③ － 2 場 所 名 詞 に 続 く 場 合 は 「 今 ～ に い る 」 の よ う
な 意 味 を 表 し ． 普 通 名 詞 に 続 く 場 合 は 眼 前 の 状 況
や 現 在 進 行 と い う こ と を 含 意 す る 。 人 を 表 す 名 詞
に 続 く 場 合 は 「 ～ の 今 ｣ の よ う に 置 き 換 え ら れ る 。
継 続 動 詞 に 続 く 場 合 は 「 ～ 中 」 で 置 き 換 え ら れ る
が ， 瞬 間 動 詞 に 続 く 場 合 は 「 ～ 中 」 で 置 き 換 え る
こ と が で き な い 。
③ － 3 形 容 詞 に 後 続 す る 場 合 は 「 今 は そ の よ う な 状
態 で あ る 」 と い う 意 味 を 表 す 。 さ ら に 終 助 詞 の
「 ぞ 」 や 「 よ ね 」 を 受 け て 文 末 に 現 れ て い る こ と
も あ る 。
こ の よ う に ， 「 な う 」 は 実 質 語 （ 形 容 動 詞 ， ト キ 名 詞 や
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